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Nederlandse Bijenhoudersvereniging een feit 
L 
138 LLTB in vergadering Jan Slots, voorzitter LLTB, smst' de uitslag aan de collega 
- voorzitters 
Het oude bestuur van de LLTB (zonder Joep Verhaegh) Overzicht van het fusieprocs 
Bestuur van de ZLTO ondertekent de notariële stukken. K1.n.r. notaris M. Tesser, Jos van der Dussen en Aat Rietveld. 
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ORGANISATIE 
De notaris van de LLTB De stemcommissie LLTB: Piet Donkers en Jan Caris 
139 
Marga Canters haalt de stembiljetten op. Onder toezicht van de notaris Mr. J.J.M. ten Berge tellen de 
oud VBBN-bestuursleden P. Muntjewerf (rechts) en G. Henseler 
de stemmen: 0% tegen, 100% voor. 
De zichtbaar opgeluchte voorzitter Jos Plaizier neemt de Een staande ovatie voor de Nederlandse Bijenhoudersvereni- 
felicitaties van notaris Ten Berge In ontvangst. ging 
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